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并且逐年恶化 (除了 19 95 年有所减轻外 )
,
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自 19 92 年起外
逃的资本开始回流
,





















表 1 俄资本外逃额的估计 单位
:
亿美元

























7 8 一 7
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0 3 8 9
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0 1 一 3
.
5 7 一 7
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0 4 一 1
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20 一 30 5
.
55 一 26 6
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9 4 13 1
.
6 9 9 4
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6 8 一 7 7
.
7 6 一 86
.
26 一 7 8
.








36 一 27 7
.








































平均值( B 十 A ) /2 114
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G D P 27 87
.
7 7 337 8
.




6 0 27 6 6
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表 2 波兰资本外逃额的估计 单位
:
亿美元
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6 7 一 2 1
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46 一 3 1
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4 5 一 1 8 1 2 19 一 0
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表 3 匈牙利资本外逃额的估计 单位
:
亿美元
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2 3 一 2 7 8 0
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6 1 一 1
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13 一 3 9
.
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6 7 3 3 0
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5 5 3 33
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9 7 4 15
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自 1 99 8 年开始
放开价格
,





约 90 % 商品价格放开
。
19 90 年
78 % 的进 口 已放开
,
1 991 年 90 % 的进 口 不受 限制
,
至


















199 2 和 199 3 年数次贬值
,
至 199 3 年底
,








































































































































































































《国际统计年鉴 19 9 8》
,
《中国统计年鉴 1 9 99》
,
中国统计出版社
一 6 0 一
表 6 三国的通货膨胀率
谙了建
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9 1 一 6 8 6
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3 4 一 6 95
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0 8 一 14 7 6
.
0 7 一 15 04
.
15 一 12 6 9
.
5 8
占 G D P 比重(% ) 6
.






8 8 5 9 6 4
.
7 3
波兰(亿兹罗提) 4 8 12
一 5 7
.
6 2 一 7 8
.
26 一 6 1
,
6 2 一 5 5
.
6 1







匈(亿福林 ) 16 7
一 2 0 2 9 一 3 10 8 一 35 5 5 一 2 1 3 1 一 3 83 6 一 6 3 15















































俄罗斯从 19 93 年便开始连年发生国债
,
至 19 98 年国债余额已占 G D P 的料% º
,
应偿付的公债本
息估计占预算支出的 30 % 以上
。 »外债总额达 13 0 亿美元
。
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9 1 40 8
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表 9 三国外债总额占 G NP 的比重 (% )
~ ~ ~ 、之
份 19 9 0 19 9 1 19 9 2 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7
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